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UVOD
U ovom članku opisuje se alat koji se primje-
njuje uz procjenu rizika, od čega se detaljno opi-
suje postupak analize radnog mjesta uz pomoć 
primjenjivog alata „Job Safety Analysis“ koji se 
može koristiti kao učinkovita tehnika za identifi-
kaciju rizika na radnom mjestu.
Danas mnoge tvrtke u industriji nafte i pli-
na primjenjuju alat “Job Safety Analysis” koji je 
vrlo djelotvorno sredstvo u smanjenju različitih 
oblika incidenata, nesreća i ozljeda na radnom 
mjestu. To je izvrstan alat za uporabu u usmje-
renjima novozaposlenih i njihovih osposobljava-
nja, a također se može koristiti za istraživanje 
potencijalno opasnih situacija i nesreća. 
“Job Safety Analysis” (JSA) je učinkovita teh-
nika za identificiranje potencijalnih opasnosti 
određene radne operacije analizom svakog po-
jedinog elementa/koraka iste. U svakom pojedi-
nom elementu/koraku operacije izvodi se pro-
cjena rizika, te se navode mjere/procedure za 
njegovo uklanjanje ili smanjenje.
Metoda je razvijena unutar istraživanja pre-
ma posebnom pristupu upravljanja sigurnošću u 
različitim vrstama industrije (graditeljstvo, naftna 
industrija itd.), što je zahtijevalo sposobnost da 
se predvidi promjenjiva količina rizika, kako bi 
pomogla u sigurnosti pri planiranju i utvrđivanju 
napora pri upravljanju sigurnosti na mjestu rada 
i vremena u kojima su najučinkovitije. Postupak 
uključuje identifikaciju potencijalnih gubitaka 
za događaje koji nisu kontrolirani u fazama ak-
tivnosti, te za procjenu vjerojatnosti pojave pre-
poznatljivih događaja.
SVRHA ALATA JSA
Svrha ove metode je da osigura da sve oso-
be koje su odgovorne i uključene u neku rad-
nu operaciju identificiraju, ocijene, diskutiraju 
i analiziraju moguće rizike pri izvođenju radne 
operacije, čime se utvrđuju prikladne preven-
tivne radnje kako bi se eliminirale potencijalno 
opasne situacije.
Njezina svrha je osigurati da sve osobe uklju-
čene u radnu operaciju sudjeluju u:
• identificiranju, praćenju, diskusiji i analizi 
svih mogućih rizika koji se mogu pojaviti 
pri izvođenju radne operacije (u svakom 
koraku)
• predlaganju i pripremi adekvatnih mjera 
za sprečavanje nezgoda.
JSA primjenjuje se prije početka rada čije se 
radne operacije mogu razmatrati kao operacije u 
kojima postoji mogućnost nastanka:
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• ozljeda radnika
• značajnog oštećenja opreme, strukture i 
ometanja procesa rada
• većeg zagađenja okoliša.
Odgovornost pri provođenju JSA-a i                      
njegovi aspekti
Voditelj i koordinatori radnog procesa odgo-
vorni se za provedbu JSA-a unutar svojih pod-
ručja odgovornosti. Stručnjak zaštite na radu 
dužan je sudionicima JSA-a pružiti savjete, asi-
stenciju i upute za provođenje JSA-a. Poslovođa 
je odgovoran za provedbu, odnosno održavanje 
JSA-a osobama koje sudjeluju u pojedinim rad-
nim zadacima/aktivnostima koje su unutar nje-
gove nadležnosti.
Četiri aspekta koji se uvijek razmatraju u 
JSA-u jesu:
• Čovjek – radnik, zaposlenici na susjed-
nom radnom  mjestu, poslovođa, druge 
osobe koje mogu biti uključene ili odgo-
vorne za rad;
• Metoda – uključuje analizu radne prakse 
ili procedure;
• Stroj – strojevi, alati, pomagala, oprema 
korištena u različitim koracima/elementi-
ma rada;
• Materijal – ostale tvari i materijali koji su 
uključeni u radni proces, a ne ubrajaju se 
u radne strojeve i alate.
Osnovni koraci u provođenju JSA
Ovo su tri osnovna koraka u provođenju me-
tode JSA:
1. Raščlanjivanje radne operacije na jedno-
stavne elementarne operacije te nabraja-
nje tih operacija po rednim brojevima pri-
kladnim i logičkom redoslijedom.
2. Identifikacija svih mogućih opasnosti u 
svakom pojedinom koraku.
3. Identifikacija svih preventivnih mjera koje 
treba poduzeti za uklanjanje ili smanjenje 
rizika.
Prvi korak je definiranje radnog zadatka, pri 
čemu je bitno točno utvrditi radni zadatak (npr. za-
varivanje, bušenje i sl.). Time se utvrđuje što će se, 
a što neće razmatrati u JSA-u.
Drugi korak je nabrajanje elemenata/koraka 
radnog zadatka. Logičkim redoslijedom treba za-
pisati svaki korak (npr.: 1. održavanje TBT -a1, 2. 
pregled i priprema alata i radnog mjesta, 3. obav-
ljanje radne operacije, 4. napisati što se radi, a ne 
kako se radi).
Treći korak je identifikacija rizičnih situacija. 
Pritom je važan kritički pregled svakog pojedinog 
elementa radnog zadatka, u kojemu se razmatra 
mogućnost postojanja potencijalnih opasnosti/rizi-
ka, uključujući vrstu ozljede koja se može očekivati 
ako nisu poduzete prikladne mjere opreza, ako se 
rad izvodi na nepravilan način ili ako se ne koriste 
prikladna zaštitna sredstva.
Čimbenici identifikacije rizičnih situacija
Prilikom identifikacije rizičnih situacija razma-
traju se ovi čimbenici:
• Fizički rizici: pristupi, visina, električna stru-
ja, buka, vibracije
• Čimbenici radnog okoliša: rasvjeta, vrućina, 
hladnoća, zagađenje
• Ljudski faktori: kompententost, praksa, kon-
dicija, umor.
Utvrđivanje potrebnih korektivnih mjera
Korektivne mjere se mogu izvršiti na dva načina:
1. Utvrditi mjere koje će potpuno ukloniti po-
tencijalne opasnosti.
2. Poduzeti mjere za povećanu kontrolu opa-
snosti (smanjenje razine opasnosti/ublažava-
nje posljedica).
Razmatranja prilikom odabira korektivnih mjera:
• Eliminacija: Jesu li potrebne korektivne rad-
nje?
• Zamjena: Možemo li za radnu operaciju 
upotrijebiti manje opasne tvari?
• Inženjering: Može li se zaštititi proces?
• Administrativne mjere: Može li se zadatak 
obavljati u drugo vrijeme?
1 TBT - Tool box talk. TBT je kratki sažeti sastanak (10-15 min), 
odnosno izlaganje koje se održava prije početka rada.
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Tablica 1. Primjer JSA
• Osobna zaštitna sredstva: upotrijebi-
ti kao zadnji izbor (kada nema drugog 
rješenja).
Odgovorna osoba – kada se utvrde korektiv-
ne mjere, mora se odrediti kompetentna osoba 
koja će biti odgovorna za njihovo provođenje.
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ZAKLJUČAK
Ova tehnika za izradu procjene rizika može 
se primjenjivati kao dio neke od priznatih meto-
da za izradu procjene rizika ili neovisno o me-
todi koja se primjenjuje jer je prema Pravilniku 
o izradi procjene rizika (N.N., br.112/14.) utvr-
đena samo matrica procjene rizika prema kojoj 
su definirani kriteriji razina rizika. 
Ovim načinom procjene rizika ujedino de-
taljno razrađujemo radni proces pri kojem na-
staju određeni rizici što u ostalim metodama 
koje se mogu primjenjivati nije slučaj jer se de-
taljno ne opisuju svi koraci u radnom procesu. 
Kombinacijom neke od priznatih metoda i JSA-a 
dobivamo ukupnu sliku radnog procesa te mo-
žemo utvrditi najveći dio rizika radnog mjesta i 
mjera zaštite koje treba primijeniti kako bismo 
ih sveli na najmanju moguću razinu.
Ovakav način procjene rizika zahtijeva kori-
štenje matrice rizika kako bi se mogala utvrditi 
razina rizika te time utvrdilo koliko je rizik za 
određenu operaciju značajan.
Prednosti ove metode izražene su u svemu 
do sada već navedenom te isto tako što se izra-
đuje u vrlo kratkom vremenu i obavlja se na 
samom mjestu rada.
Pri završetku analize, kada su otkrivene 
sve potencijalne opasnosti/rizici te je utvrđena 
praksa i procedure neophodne za njihovu eli-
minaciju, cijeli tim uključen u JSA (radnici, vo-
ditelji i rukovoditelji) potvrđuje razumijevanje 
JSA-a vlastoručnim potpisom.
Pripremljeni izvještaj/zapisnik nakon izvr-
šenog JSA-a, dostavlja se stručnjaku zaštite na 
radu te se arhivira. 
Objektivna izrada procjene rizika, kao i 
dodatni alat (JSA) koji je spomenut, ključni su 
elementi kako bi se mogle kvalitetno poduzeti 
korektivne i preventivne radnje za sprečavanje 
ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti poveza-
nih s radom.
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